




PRIMERA CITA PARA LA 
PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO, ARGENTINA 
NÉ.sToR G. BASSO Y JORGE D. WILLIAMS 
Departamento Científico Zoología Vertebrados, 
Museo de la Plata, Paseo del Bosque s/n, 
(1900) La Plata, Argentina. 
Melanophryniscus stelzneri fulvoguttatus 
(Mertens, 1937). República Argentina, pro-
vincia de Santiago del Estero, Monte Que-
mado, 25° 48'S, 62° 52'W. Nueve ejempla-
res adultos (seis machos y tres hembras). 
MACN 35421-35429.  
tes de la provincia de Santiago del Estero 
depositados en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 
Esta especie era conocida hasta el presen-
te para el Paraguay y las provincias argen-
tinas de Formosa, Chaco y Corrientes. 
La longitud hocico-cloaca promedio de 
los ejemplares estudiados es de 25,51 mm 
(hembras: 26,67 mm; machos: 24,93 mm). 
En un trabajo reciente, referido a la an-
fibiofauna del Uruguay, Klappenbach y Lan-
gone (1992) proponen elevar a nivel espe-
cífico las subespecies de Melanophryniscus 
stelzneri (Weyenbergh, 1875). Preferimos, 
por el momento, conservar la forma de 
Mertens a nivel subespecífico hasta tanto 
se finalice la revisión taxonómica de las es-




Durante un estudio taxonómico de las 
especies de Melanophryniscus del grupo ste-
lzneri se constató la existencia de nueve 
ejemplares de M. s. fulvoguttatus pmvenien- 
KLAPPENBACH, M. A. & J. A. LAN-
GONE , 1992. Lista sistemática y sinoními-
ca de los anfibios del Uruguay con comen-
tarios y notas sobre su distribución. Ana-
les del Museo Nacional de Historia Natural 
de Montevideo r Serie 8: 163-222. 
LIOLAEMUS DONOSOBARROSI: 
AMPLIACIÓN DE SU 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
Y PRIMERA CITA 
PARA LA PROVINCIA DE 
NEUQUÉN 
LUCIANO JAVIER ÁVILA 
CONICET - Departamento de Ciencias Naturales 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Estafeta Postal 9 (5800) Río Cuarto. 
Liolaemus donosobarrosi (Cei 1974). Rep. 
Argentina, prov. Neuquén, dto. Zapala, Ce-
rro Bandera (22 km. O. Cutral Có- 38° 56' 
S - 69° 13' 0). En la vera sur de la Ruta 
Nacional Nro. 22, a 1.000 m al E. del Ya-
cimiento Petrolífero Cerro Bandera, en am-
biente tipo "Monte" con suelo predominan-
temente arenoso. 
ZV-UNRC 3614-1617. Dos machos adul-
tos. Colector: L. Ávila. 23 de marzo de 
1995. 




lector: L Ávila. 2 de diciembre de 1995. 
ZV-UNRC = Zoología Vertebrados-Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto. 
Comentarios 
Liolaemus donosobarrosi es un lagarto 
psammófilo el cual era conocido hasta el 
momento para dos localidades: médanos 
salitrosos de Matancilla, dto. Malargüe, 
prov. Mendoza (localidad tipo, Cei 1974) y 
Cipolleti, dto. Gral. Roca, prov. Río Negro 
(Cei 1979, 1986). Con esta nueva cita se 
extiende su distribución unos 150 km. al 
oeste y es la primera cita para la provincia 
de Neuquén. 
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AMPLIACIÓN DE LA 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
DE HYLA SANBORNI 
SCHMIDT, 1944 (ANURA: 
HYLIDAE) 
PRIMERA CITA PARA LA 
PROVINCIA DE MISIONES 
ROBERTO E. STETSON, 
PATRICIA BENÍTEZ Y NELSON PIVIDOR1 
Proyecto de Relevamiento Herpetológico de la 
Facultad de Ciencias Exactas Químicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de 
Misiones. Félix de Azara 174, CP 3300 
Posadas, Misiones. 
Hyla sanborni SCHMIDT, 1944 . Rep. 
Argentina, provincia de Misiones, Depto 
capital, Posadas (27° 23' S, 55° 53' W) CH-
MUNaM 075 agosto de 1987; 098 y 099 
abril de 1988, 246 octubre de 1992, 401 y 
402 septiembre de 1995 colector: R. E. Stet-
son; 428 al 436 marzo de 1996 colector: R. 
E. Stetson y colaboradores. 
Comentarios 
El hallazgo de Hyla sanborni en la Ciu-
dad de Posadas surge como consecuencia 
del estudio que se viene realizando desde 
el año 1986, con el objeto de conocer las 
especies que hoy comparten los espacios 
urbanos con el hombre. 
Los resultados obtenidos hasta la fecha 
han permitido confirmar que un número 
importante de especies se adaptan a las 
modificaciones introducidas por el hombre. 
Se ha contribuido a engrosar el número de 
especies para la provincia de Misiones, 
Bufo pygmaeus, Myers y Carvalho, 1952; 
Leptodactylus chaquensis Cei, 1950; Hyla ra-
niceps (Cope, 1862), (Stetson, 1994). 
Los ejemplares todos machos, fueron 
capturados cantando en dos áreas periféri-
cas al centro de la ciudad, una de las cua-
les es el Balneario Municipal. 
La distribución anterior de la especie com-
prendía las provincias de Buenos Aires, Co-
rrientes, Entre Ríos y Santa Fe (Cei, 1980; ICIa-
ppenbach y Langone 1992; Langone y Basso 
1987 Gallardo, 1987; Gallardo y Olmedo 1992). 
